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RESUMEN 
 
La investigación estudia el problema de identificar y analizar los factores y las 
variables que influyen en el proceso de deserción de los estudiantes de 
pregrado de una universidad privada de Lima Metropolitana.  
En ese sentido, se formula como hipótesis que factores y variables 
individuales, socioeconómicas, académicas e institucionales influyen en la 
decisión de los estudiantes de pregrado en desertar de una  universidad 
privada de Lima Metropolitana. 
Para probar dicha hipótesis se utilizó el diseño longitudinal de tipo 
evolución o grupos de cohortes de la totalidad de los estudiantes de pregrado 
ingresantes a las ocho carreras de la universidad durante los años 2005, 
2006 y 2007.  
El proceso de prueba de hipótesis se realizó mediante el análisis de 
supervivencia o seguimiento durante un horizonte de tiempo en la trayectoria 
de un estudiante, desde el inicio de sus estudios hasta el momento de la 
ocurrencia de la deserción, identificando los factores y las variables que 
influyen en el mencionado evento, determinando las variables que mejor 
podrían predecir el abandono de los estudios universitarios y, precisando los 
momentos críticos en el proceso de deserción. La prueba de hipótesis 
corroboró los planteamientos de la investigación. 
  
